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                                         Abstract 
II 
ABSTRACT 
The campus broadcasting system is one of the essential system of the school, as a 
publisher of daily work, campus learning and other important information, the system has 
been more and more by the school leadership and the concern of teachers and students, 
and will continue to play an important role. At present, the traditional campus 
broadcasting system due to the previous technology and capital investment and other 
reasons, simulation of single channel audio signal used for voice broadcast through 
one-way audio cable in external speakers. This old radio has not fully automatic 
broadcast, line easily damaged, complex and high cost of system maintenance and other 
unfavorable factors. The campus broadcasting system of the new generation should be 
toward full automation, intelligent network, the trend of development, it can not only 
support the school broadcast teaching each style, but also should have the automatic, 
manual, fixed-point, regional characteristics, broadcast time. To achieve these 
requirements, we conduct a comprehensive upgrade of the broadcasting system of 
hardware and software, control method, transmission channels, to meet the teachers and 
students to improve the needs of campus broadcasting system. Therefore the design of a 
controlled by intelligent computer and voice transmission through the campus network 
broadcasting system is necessary.  
In this dissertation, the intelligent campus broadcasting system as an example, 
describes the system requirements, the architecture of the system as a whole, and a more 
detailed description of the implementation of the specific function of the system, the main 
control principle, software design and system testing, system solutions can be used as a 
feasible.  
This system has the following characteristics: first, the core part is controlled by a 
computer server, has the independent design of special purpose computer soft and 
hardware, and combined with campus network, have " Digital audio, intelligent control, 
network transmission" characteristics of the campus broadcast system. Second, The 
server system and the main control software, as the core part of the broadcasting system, 
















functions of the premise. Third, This system has the advantages of strong expansibility, 
advanced technology, wide universality and affordable, to meet the current demand for 
the school broadcasting system. 
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章以校园广播系统的需求为例进行分析。   













设的情况如下：主要包括：4 栋教学楼(4 层/座，共 132 个房间，20 个办公室)，
1 栋信息楼(5 层， 22 个房间， 5 个行政室)，l 栋实验楼(5 层)，1 个体育馆 (2
层，2300m2/层)，2 个广场， 1 个标准运动场(400m 塑胶道，6 个篮球场，3 个
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